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A^O DE (Sfi:!- Mirrcolos 4 ile M.irzn. N r M r i i o 27. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se áiisoribe .á este periúilico an la Iluilacciuu Citóa Jo I ) . Jusii (í. BEOOMIO.— calle de Platería.-) n." 7.—á 90 rs. ni mm. 50 el seinestre y 30 al triimatn). 
Los lumncios se iusei-taniii ¡i medio real linea para los suscritores y im real linea pata los ijua no lo sean. 
«í«n;í) (¡míins Srcs. Xlcjililrs g Sccirlarios rrcikw los m'mrros ¡id fíule-
tiii i/ue ctirrespiiiidmi ul distrito, illspomlrm qiie se fije un «jmpliir en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
ii 
» ¿os Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordeitu-
díiinentc para su eucuadernacioa que deberá oerijicarse cadu año. Lean L(¡ de 
Setiembre de 18G0.~-GESAKO AI,AS." 
ÍESIÍEM íu mm n mmm. 
S. M . 1.1 Reina nuestra Se-
ñora (Q. B . G.) y su augusla 
Heiil i'amilia c o n l i u ú a n en esta c o r -
ete sin novedad en su importante 
salud. 
DEL UOB1EKNO DE PROVINCIA. . 
Wúm. B7. 
S egún parte telegráfico que lie 
irecibido en la m a ñ a n a de este d ía , 
han sido nombrados: Presidente 
del Consejo de Ministros y M i n i s -
tro de Estado, el Excmo. Sr. Mar-
q u é s de Mira l loros .—Minis t ro do 
la Guerra, el Exorno. Sr. Teniente 
•General O. J o s é Gut iér rez de la 
C u n d í a . — M i n i s t r o de Hacienda, 
el Excmo. Sr. D. José María Sier-
r a .—Min i s t ro de la Gobccnacion, 
ul Excmo. Sr. D . Florencio R o d r í -
guez Bahainonde. 
Lo que se anuncia en el fíole-
tin oficial de la provincia para la 
debida publicidad. León o de M a r -
zo de 1 8 0 5 . — E l G. I . , Bernardo 
M a r í a Calabozo. 
Níim. Íi8. 
E l S r . Juez de primera inslan-
cia de fíllafranea del Jlier:o v e 
remite por duplicado con fecha 27 
del mes próx imo pasado, por lia-
l ime cslraviado el que anterior-
meiiie había d ir i f / i i loáes le Oobicr 
no de provincia, el edicto que si-
ijue: 
Don Juan Casanova, Juez de 
primera instancia de Yrlafranca del 
Bierzo.—Por el presente, cito, lla-
mo y emplazo á Antonio Roca, 
cuyo segundo apellido, naturaleza 
y d e m á s circunstancias, se .igno-
ran., para que se presente en este 
Juzgado á . responder de los cargos 
que le rosnltan en la causa que 
contra el mismo y otros estoy si-
guiendo por hurto á D.. Francisco 
Marlinez Caballero, de.esta vecin-
dad; apercibido de ser declarado 
rebelde, y de seguirse con los es-
trados del Tribunal por su coulu-
macia. Dado en Viilafranca del 
Bierzo á ' i l de Enero de 1 8 0 5 . — 
Juan Casanova.—-El Escribano, 
Esteban F . de Tcgemna. 
Lo que se inserta en esle pe-
riódico oficial á los efectos que m 
el mismo se expresan. León 2 de 
Marzo de 1 8 0 5 . — E l G, I . , Ber -
nardo Marta Caktbozo. 
Núm. t)9. 
En la noche del 25 de Febre-
ro p róx imo pasado, han sido r o -
badas de la iglesia parroquial de 
San Juan de Paluesas, Ayunta-
miento de Priaranza, las alhajas 
que á con t inuac ión so expresan: 
en su consecuencia, encargo á l o s 
Alcaldes constitucionales de esta 
provincia, P e d á n e o s é individuos 
de la Guardia c i v i l , procuren ave-
riguar el paradero del autor ó au-
tores de este robo, poniéndoles á 
mi disposición con toda seguridad 
en el caso de ser habidos y ocu-
pándoles los efectos que se encuen-
tren en su poder. León 5 de Mar -
zo de 1 8 0 5 . — E l G. I . , Bernardo 
María Calabozo. 
Alhajas robadas. 
Una cruz de plata con el Apos-
tolado dorado, con varias campa-
nillas del mismo metal , su peso 
17 libras incluso el armador. 
Un incensario con su naveta y 
cuchari l la , tambieu de plata y peso 
de 50 onzas. 
Núm. 00. 
Se llalla vacante la Secretaria 
del Ayuntamiento de Vi l l ab iáz , 
con la dotación anual de m i l cua-
trocientos reales. Los uspiraules 
á esta plaza dir igi rán sus sol ic i tu-
des al jirecitado Ayuntamiento, 
dentro de los treinta ilias siguien-
tes al de Ja inserción de este anuu-
cio en la Gaceta de Madrid y 13o-
let iu.ol icial de esta provincia, de-
bidamente documentadas. León 2 5 
de Febrero de •1805.—El G. 1 . , 
Bernardo Maria Calabozo. 
Gacela de! 2H de Feltfero.—Núm. 39. 
MINISTERIO D E HACIENDA. 
Excmo. Sr.; l i o dado cuenta 
á l a Reina ( Q . D . G.) del expe-
diente instruido en esa A ^ s o r í a ge-
neral acerca de si-convundría ó no 
hacur extensivas las disposiciones 
que respecto al despacho de exhdr-
tos y suplicatorios contiene la Real 
orden de 5 de Uiuienibre del ano 
ú l t imo , expedida por el Ministerio 
de Gracia y Justicia á los Juzga-
dos especiales de Hacienda por lo 
relativo á los negocios de que los 
mismos conozcan. 
Enterada de todo S. M . , y con-
siderando que las disposiciones de 
la citada Real orden de 5 de U i -
cicmliro tiene por objeto evitar las 
dilaciones y ex t rav íos que con fre-
cuencia ociirrian en el despacho 
de los exhoi tos: 
Considerando que el servicio 
•reporta en esto una ventaja que 
•contribuye á la mejor y mas expe-
dita admin is t rac ión de jus t ic ia , 
siendo por lo tanto conveniente 
aceptar las prescripciones de la 
expresada Real orden., porque do 
esto m u d ó s e establece entera un i -
formidad en la manera de cursar 
los exhorlos en los negocios del 
conocimiento de la jur i sd icc ión o r -
dinaria y los sometidos á la del 
fuero especial; S. M . , de acuerdo 
con lo propuesto porosa dependen-
cia general, ha tenido á bien resol-
ver so hagan extensivas á (os Juz -
gados especiales de Hacienda, y 
respecto de los negocios do que 
los mismos conocen, las d ispos i -
ciones contenidas en la referida 
Real orden do 5 de Diciembre del 
año ú l t imo sobre el modo y forma 
de cursar los exhorlos y supl ica-
torios. 
De Real orden lo digo a V . E . 
á los efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. E . muchos anos. Ma-
drid 5 de Febrero de 1805 .—Sa-
laverria .—Sr. Asesor general de 
este Minis t i i r io . 
B E L O S A Y U N T A J I I E N T O S . 
Alculdiu constitucional ¡ l e S a n i a s 
M u r í a s . 
Concluidos los trabajos del ami-
llaramieuto que ha de servir de ba-
se para el pago de la contr ibi icinn 
lerritui ' ial do los dos trimesties úl-
timos de este a ñ o , desde eldia en 
que se inserte cu el Boleliu oficial 
do la provincia se ponen al p ú b l i c r ' 
V 
r 
pan i[MO los Hili>rosiiíIiis piicihni 
liaccr n'chimni-ion; si iucsi' ¡w.sl.i so 
I c s o i i ' á , y |MS;IIUIU lus oi-iiii il¡;is 
(li'spilcs no s,! ; I I I I I I ÍUI';I I I VCL'I¡HII;I-
i iones. SIHIHIS Jt;irl.is Hcv l f e -
Ineru ile l M i ó . — J o s é l 'cr i 'ü . 
Á Icaldía'canslUucioual de .1 Urarrz-
l ' . ' i r n n i l i ! hi .Inula p i ' r i u i ^ l (I"! 
csli! A i y t n i ü i i i i K n i l U ' ¡mcda i.inicc-
<li;i' c u l i -«I i N a y n r Í ICÍITUI posililu 
íi I»- riiriHíii'Uiii IIK la rslailWlii 'a 
l i ' n i ln i ' i a l I|IIII Ita ilivsn'vii1 ilu l ia-
s o para la iliíl re[)arluiiiont() ile i n -
•i .uHih's, cultiva y gnnnili ' i in para 
«I iifto erotinuncd vcnii l i ' i 'o i l i ' l ' S ü i , 
s i " llaci1 salicr ¡vlipilns lus v i ' C i n i i s y 
l u t ' a s t t M a » * (],ui' ptisiínu liilíiws sujl?-
td» á'la t ' i i i i t r i l inci i in lc . ' rr i lni ' ial , «11 
l'L'i'ini«o< d e - csfc dis lr i tu i iu i i i i t i j i a l ' , 
jircspulon sus ri'lac'mi»'» óxaclaa, 
l¡\• Si 'crt 'Uii ít i 'lo i ' s l f i AyunLa-
l i ' i f M l n , . i-n-ol p n ' i ' i s u t c i ' i i i i i i o il'ii 
i | \ i i n i ' i ! i l í a s cuuliiiliis ihtsiliv hi i u -
s iM' i ' iw i d i ' i 'slc amvncio'üu o l ' ^ u l u 
l in i i l i i i i i l de la pmviucia, con a i -
ri-gln ul1 moilclir civcida lu p u r l'a 
l l i r i ' c i ' i i i i i gL>iii''rar di: Cunl r i l iu i 'm-
u f * . p a i ' i i la mi' j j ir unifi ini i i i lad «f. 
la Inriiiiiciiin di ' l am' i l lnraui 'milo: 
|HIOS en nlro-i'asi) s i r | Í I i ' c i ' d twá di1 
idicio pul" t'Ut ' i i la d*! Ins u i i i i ' o sns 
I|IIK no las p r i ' s i M i l i ' n v los parara 
i d |H ' r j u i i "o i|uo haya lin>¡ir. A l l i a -
rex ; I M i r e r o ilo ISMiS.—Kl-
Ak'aide, JUMÍ Anloi i iu Aluiiso. 
AlciifdTít coiistilucioiia! de I n c i d a . 
Para i|in> l a Jimia pi-ricial y 
A viril ta ini'cnl 'n pnodaii priiccdcr cnn 
Indn a t c i c r l o á'la l i i r i u a c K i n del ami-
l i a r a n i i i ' n l ' i di. ' esto tci'inino t i i i m i -
i . i | i a | - , . base i j u c lia do servir p a ! \ T 
el ri'parCiniicnl'ii de i n u i i H ' r i | i ' S , c l -
l ivo y ¡ ¡a i iadei ia , cmri's|iuiiiliiMire. 
a l aiin eenliúinicn IJIIO ciii]i¡.roii<I(3 
de l'.St¡'3 V íi'i: ' lio de merecer de 
V . S1. s e sir\'a anmieiar este en el 
üulelSii idiciid di; la pnivincia di! 
su d i ^ i r i t mandil p a i ' a i¡lie l'iidns 
les icciinss do esta inuii icipi i i \ 1'»-
lasleiris que puscon liiV'nes en e i 
misino, pri'sen'.eii relucinnes ¡lil a -
ilas do' s i l :'¡i|ueza sujeta ¡V dicha 
i . i i i i l r i l iuc in i i , denlri i del lórminn 
de vcioto dias desdo el ¡mum.iu d o 
osle en el Biilelín olicial1, cuya pre-
scnlaciim s e verilicaiá en la ÍÍOCHV 
Iniia -!e esto AyunVainienlo; c o n 
advoiici i f i i r i|i)e dicl'i s iclaciones 
s e lian de rnrmar con a l rej;!» á Ins 
níódelüs circulados p e r la Diroc-
eiun gcíiciMl'de Gunlriliiicioups p i -
rii la mejor uiid'urniidad un la fur-
luacion do dii lin a i i i i l la iani ioulo, v 
en caso cuuli'ai n.- ios pa'raiá ol | ier-
ju ic io i | u i ' liavir lujjar. Dios ¡rmn'-
do á ^ . S. imuhus a i io í . L i u i l l o 
y Fohro i i i S í de 181)5.—Agusliu 
(aonziiic/,. * 
Á l m l i l i a cmisliliicMim! de Ccbro-
. lies del Uiu. 
. Parir q.uo la .Inula pericinl y 
Ayuulaui icn lo puedan rccli l iear 
el a i inl laraiuienl» .¡ni! ha ile servir 
do hase. para ia i lemmia d¡- la- oini-
Iri l i i iuion lerri lorial doi bienio de 
seseiila. y Iros, se previene á lodos 
los vecinos y l'orteleros. ijue po-
seen bioüo.s sujelus á- dicha con-
I r ihuc ion , .il't'H rolacionos eMuti ix 
con arreglo a la.ley denlro de ocho 
di.is entilados desdi! hi iiisercioo 
en el | l i i l c l i i i olc hd, y puestas o i 
lii Si.'Crelniía dol niisnio Ayunla-
niionlo, do lo ciiulrario no soran 
nidos do ¡yriivios- y les parará ' id 
pei juicin ii ipio se \\¡\'¿\m acreodi). 
res. Cehi ones del Rio Kolirero ÜÜ 
de t',S(i3'.—P. A . I): A . í ' . — J o -
sé Siiu . luán, Secretario. 
Mccfldia constiluchnai de Puiu-
eius de la Vuldueviut. 
E l aniil l i irainipiilo do- la i'¡i|iio-
za ¡udividunl di) oslo iirunic:|)io, 
t|Ui.' lia de servir de ba^o al repai -
lun¡>iilii i|ue lioiio ipit" rerilicarso 
en o) Cuirionle aí io, so hall.i es-
pueslo al. púlilico. oír la. .Secretaría 
del iiiismo por el lériniiio de diez 
dias, írcoiiliir desde la iusureion 
do'este anuncio mi el I l .delin ol i -
cial de la provincia': i lnnlro de c u -
yo téi'iuino los ciHitribiiyentes pne-
ilon cuterarse de la i.dasilieiicion 
ipie se ha hecho y re.cla'uiai'do agra-
vios si con ella se etieneitlran per-
judicados, en la iiileligoncia i[iie 
pasado ijiie se.u diclio téniMiio, se 
prneederá ¡i copiarlo en l impio [ia-
r.T reni i l i r lo ¡i la Superioridad pa-
ra - i i apiobaciou. Palacios de la 
j Valduorua ,i de Keluoro de 
' KSIiü. — Mi-uél l'orez. 
DE LOS .U7.(¡.\1)0S. 
L i c . B Juan Lo/icz'de Hustaimin-
le. Juez de puz de esta cimiiid 
de i'.cun, en funciones de Juez 
de primcni imUtiiciit de e!':: y 
su par i ¡do ¡mr iitdispo.icbn del 
propietario. 
. Por el presento l lamo, cilo y 
emplazo á todos los acreedor s do 
1). IV iean^ del Arco, vecinn v del 
úümeic io de esla ciudad, para i|ue 
dentro de veinte días cnntnd.is des-
de la inserción do este edicto en 
la Gaceta (le í ladr i i l co iiparezcan 
en osle .luzgado, y por la o sc iü i a -
uia del i|.uo relVeiida, com los l í l u -
los j t isüliealivns do sus- c réd i tos : 
pues ¡isi lo he acordado por p i o -
videncia de veinte y cuatro del ac-
tual en el ju ic io do concurro vo-
luularhi en ij.ue se ha prcsouLadu 
el lad'eiido | l . [ i icardo. IJado en 
Lena á veinte, y seis do Silicio ib' 
liSUT;.—Juan López d • Hiistiimau-
te. —Por luaiiilado de s». S m . = 
Joac d s n u i r o (Jiii |aiio. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Itiidoraílu del Dislrtio Unmnitíieio 
de Oüii-iltí. 
E l rim^o. Soriov Dirpetor genevid 
de InriUmcr.ion iiúblieaeoo t'.'clui vein-
te v U-etf del eoi'rienítf, me íeuiitcr el 
si^aienle ntnilleio: 
Ne^'uc'ado primero— \niineio.= 
?e linlla varante en bi Uúivei'sidad 
literaria de Viilladoii'd bioátedi'a mi 
meriifiii de Derecho poli>ico de los 
prineipidesEsladiH. Uereelio mercan-
til y le^islaeiuii. de Adna.f.ia de lod 
pueblos cení quien E^¡):iriii tiene mas 
fveeuentñs leliiciülles crintereíales. 
rorrespon.'Hent.e ii lu l''!ieultad de De-
recho, seei'ion de iJereclm iidininis-
tríit:\'o. la i'.niil ba de proveerse por 
opusícioll eomo' prescribe el iirtleulo 
doseieuíüs \ei;ite y seis de la ley de 
nueve de SetiRinlire de mil ocho-
cientns cincuenta v siete. Los ejerci-
cios se veviíieaván en- MartruL eti la 
forma pruvenidn en el título .secun-
do, sección quintil del re^liunenio de 
diez de Setienibre dé mil uchncielUos 
ciiicuenia y dos. Vm-.x ser iiumui'do 
¡j. la oposií-iuu se necesita: 
1.° Ser español. 
'¿.° 'J'ener veinte v cinco íifios-dfi 
edad. 
3." Haber observado buena con-
diu-rn moral irreprensible. 
4 " Ser Doctor en la fácultad de 
llereeho sección deL-ereidio uxlminis-
trativo ó en Adininistru.^om 
Los aspira ules presentarán, en.es 
la Dirección general sus sidiciuides 
doemileliíadas en el téimiiio de dos 
meses, á cuntar desde-la publicación 
de este íinnndo en la Ouceta. JJa-
dríil veinte y tres deTebrero de mil 
ocbocientos seseóla- y tres — T/\V Di-
reetor general. Ledro Siiljnn. 
Lo que se ])iib3ica de orden sune-
rio. L I I !us i^tA.dus ie e.^ -.a Univer-
sidad, y en los Boletines de las pro-
vine.as de este distrito para cono-
ciniieuto de los iuleresudos. Oviedo 
ve'litc y seis de l'ebiero de mil ocbo-
cientos sesentáy tres.—El Vice -l íec-
tor, Fernandez-Cardiiv 
Rectorado ilel Distrito Wninrsitutitr 
de tílinlo.-
L l^ Timo. Soñoi' Dhieetor ¡reneriil-
de Instrucción jx'iblica conitechiL doce1 
ilel corriente, me'remite el siguiente 
cilicio. 
N e L í o c i a d o pínnei'o==.\nuncio. = 
Sellada vaeniite eil<la Universidad 
n o Barcelona livO.'itedra de Klementos-
de l\co:ioi¡tia política, y Estadística 
e o r r e s p o i F l i e m e á la Kaeultadlde De- , 
r e e b o sección-de Dérecbo' civil y ca1-
n ó n i c o , la caal ha1 de' proveerse por' 
c o n c u r s o , c o n ¡irre£ílo aViirtículo dos-
c i c u t e s . veinte y siete de la ley i fe 
instnici'iun p n b l i c a Los aspirantes-
p r e s e n t n i án i'n.esta'Direecion sus so-
licitudes docnmentadaiven el término 
d e un mes, á c o n l a ' r desde la publi-
caciuu- de e s t e aunucio eii 1H íiaceta. 
M a d i d d d o c e de l'Yln'ero'dBinil ocbo-
cientns s e s e n t a y trep.=EI Directcp 
gfeiieraL Ledro Pabnil. 
, Lo que se publica ite-rirden supe.-
rior e n los estrados de e s t a . Univer-
sidad y en l o s Boletines de las p r o -
vincias de e s t e distriio p a r a conoci-
miento' de1 l o s interesados Oviedo 
veinle y s i e t e d e F'ebrero d e mil ocbo-
cie.itos s e s e n t a y t i ' e 3 i = F l Vice-Rec-
tor, Franci^c i Fernandez Cardiu 
AKtKGfÜS, 
Ál'caldia coiistilHcioiitil de A l -
makzu. 
I'ICRIA. 
' Losd i j i s ' í ó y'2K d'pl'cnrrien-' 
temus,, so Ctdoliia en esta vilin ló -
rite de e a iuidos, lanas y coi ca -
tea» 
Se aiimici ' i aLpúbl ico ' para co--
nociniionlo de los que quieran dis-
frutar (fc las venrajas i|ilo esta nfre-
ce. Aliiiauza 1 "'de', a r zo i l c lHt !5 . 
— E l AlcaKlc , .Tomás Ujilvii i i iez. 
I']l Dnmiiijrn 1.° del aclual .so 
eslravió del cobaderii'de la l . ' i i lo-
niera ,. propio d'e 1). Elias de l í o -
bles, un huKy. pelo rojiv, CIP n ie -
diaiias carnes y a!;ro cojo del cuar-
to del'.iub'i'O. Lu pei'soiui CU cuyo 
poder se halle s o servirá'«"visarlo ú 
d'nv o S i . , que vive en esla cill— 
ilail, .calle durfatiUi Gulz. 
I n q n iiiu c e Ju.-é ü . H n l u i . e o , L i i i l t r i i íS , 7. 
T 
M0|>et£!.H]u3 | . i !!]'.),i[;!;t MS- I M i!4ct| 
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U,I.;.II!M¡|: K [ J \ ) U \ M [ I I i M o i i j - m i l \,\ ,\ u.ii'iiii.wil l i s 11,1 (iiiijiiw.i'iiiiiii.rini.u.'i.-.i. 
l . l i . M I I U S l l l . lU .UOJip M i l l i l n j i ! ¡I,>>ll|||lr',l.| l iH l .Hl . l . l l lUMp 1!| ,)p i i ] , ] , l | , l . i c i l i 1^ ; 
'>ii . i . i |) i¡![ Í I I Í .< 11 : ¡ . H ! ¡ ( t | i h . i ii¡' ,ip i : | i ! | . i r ¡ l , i p i i | i i i : i l 
V .MIl 'HIWIIlJj lUIAlI lM U ¡ M i m i l l l . i , ) | , i p s u u i l p l sul|.H(| ' l i p i ^ , l . ! O I I l l | B laiiíi .y) 
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g n i l i n , li'mli'in siempre el d i w h » ¡i exigir dclp ijilDr.idor ijur C D i i s l i l i n i c 
j i i i H u i i i H ' i i l e liiiii/.ii | K i f i i ¡i¡iliMiini;:nc¡iiii ¡¡el d. fei'iiiiii i i i - .e la (<ulic»kl uea--
s i i u i n s c . 
i.a hidi'mniziicion, i'.uando no medie convenin,. se fijará pop los perilns-
ipie nniiiliiwi las ¡ K i r i e s y lereern en di-H'in iliii, designndo por el («iiiierna-
(lnr de la ¡iroviiicia al lienijii) de elt'flir aiineilas los sinos. A- esíe. fiu ila-
riin (ipiirtuna nolieia ¡i dielia AiMoi'i(,:id d e l liiiiiiljramiiMiti) liocluv,. \ lamis-
ii;a les nnl'iíieani ¡ninediuliuneni*1 o! del lereeri) en disenrdia. 
Cuando eiilre las parles l'alle el aer.eiilu juil a fijar la fianza (pío ga-
ranlice las iiideinnizaciinies, el (¡obornader, (iido el Cnusejii pr(?\incial,. 
(Ii'leriaiiinrá la suma en i|uelia\a de eim.-islir. 
. 'I'andiieri oirá a! Oin.-eio jinniiu-ial. para fijar la l'ian/a ciiamlu supla 
enn su jiei miso la falla ile.'eimsentiinieulii del din-fui \ la iH ' í . i a i ¡Mi ile 
csle para ipie se hagiin eulieaias en el lerreim de .su propiedad ijtn: se l i a -
lle eneleasii de ipie líala el ailieiiln'.).' de lo l e y . 
, Arl. Í7. H las |¡ai le.s iuleiesailas, m i l cas» i (pie se relii'ie eh 
¡iflíeulu anlerior, no se eiiiil'iirinasen eon la fasanoii ( ie l . ts iiideiiiiiizazii)-
nes,. se jinieidi rá jior ¡uialoi-'ia'M'jiun islal.liee el ai lieido de u:. l<' w -
íilauienlii ;,l lialar de la atiloi l/ac 'ura juna i.l'.e se expluleii las siislan-
( ¡as minerales lel'er'.das eiu'l arl. -i;' de in ley-
Arl. ]H. [.as di.-laneias de -10 y l . i W nieliiis (¡ueexifre el arl.- Vi. 
d.- la le\ para iiaerr e.diealas ú oirás laiiiires mineras en l o s ('ÍII.IIS \ e¡r-
cunslanrias ijim es|)ri!sa se ciuilarán: en los edíliems, desde sus i i u i n . s ex-
li'i iores. jiarcdi-s ó eereaí; en ios eamiiins de liien o d e s d e la linea l o l i -
liur de los laludes, desde la .siijienor de los desiimiiies \ desde el ¡airde 
exieriur de les «mielas, \ á falla de olasdiii .e m.a línea Iruvada a n.i:-
Irii ) medio del carril exieriur de la vio; en las carreleras, en furnia iiiiial 
a las vias férreas ciní la liifereni'ia i ¡ i , o a falla de cúnelas s e pal lira i ¡ » 
IIHO linea Irieuida ¡i un .millo de la.(aja d e l e.mnai; en lus canalis,. 
disde la líiua cxli i-ior de la senda desliñada á la siipi; en las fuciiuv,,. 
desde l a parle exieriur del pilón, si lo liniese,. n desde el liijair en ijue-
si-dcjiiisiU'ii las aiiuas; en Íes aljie\i.di.¡i;s \ (.'(iniis serviilnndnes ¡iñljíi-. 
cas, d e s d e l ¡ : linea exieriur ijue más i i n a diala se liallc, al• liijuir ( l e l a s . 
lallores mineras; y por lillimu, en liis punios l i i i lilicauos. ilesile las nljias 
Hi' d-.l.'iisa (|iuilcn^in mus man/.íidas \ mas proxin.as id siliu e n ijue kig. 
mísnias lahores huyan ( l e ejemlarse. 
Arl. l as snlieiludes lie ucencia para cjemilnr lal.nres mini ros ir 
ineniircs dislai.cias de las designadas en el arlícidniiiecedeiile se (drigiri'n 
I'"!' cunduclo del (iiJieiuadur de la |)roviiiciii..liini iil'Álii.isleiio de l;ii-
iwnli), n biin á la A'oloiidail militar re . j a c l i ' . , - , iiislni\o!ol<,..e cu a i n h u S -
casns el upurlunu cxpedicnlé eun audiem ia del I; geioéi o di- miiuss tp.o' 
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No so siispoiiilera la demlircarion ni se poiidrii obstáculo á las lalio-
ros necesarias para l¡v cxploliicion por no conliirmarsi! los inleresados con 
las lasaciunes do los dos porilbs, ó del Icrcoro; en discordia .en su casa. 
Cuando oslo suceda, elparliculará quien se Imbioso concedido lamilori-
zacionpiiraoxpl'olarconsiiüiará'en la Caja ¡;oiieneral do Dcpósilos.ósus do-
pendencias, el valor tasado de las indóniluzaomues con los auraenlos á que-
so refiere el ai'l. &.' de la ley, quediimlo reservada I11 entrega de laseiin-
lidailes ipii! correspondiinpor ¡iidoninizaoiiin para cuando se hayan resuel-
lo' en debida forma los i-ocursos inleiilados por las. partes, con arreglo á 
lo eslalilocido en el arl. 84 do osle reglamenlo. 
A r l . 8." f,a caducidad de lii aulori/acion. si'ol concesionario dejare. 
Irascurrir un arto siiv explotar las suslimcias de. que hablan los articúlos 
' 3." y 4." do la ley para cumplir su arl. 5." so, declarará de oficio ó á ins-
tancia de parle por el Gobernador do la provincia. Se ropiilariin como 
partos para promover la declaración de' caducidad, así el dueño del torre-
no como cualesi|iiiera otros inleresados (pie con su consoiilimienlo (i sin 
íl inlontasen explolar las mismns suslancias en el'propio sitio y lugar. 
Contraías declaraciones que se hagan por el'G'obernador en el ospedien-
te (le caducidad de auloriz.acion podrá representarse al Ministerio'de l ' i i -
nienlo; pero contra esta resolución del (iobierno, previo informo do. la Sección 
respectiva del Consejo de Estado; no-podrá' tulonlarse recurso alguno ullo-
rior. 
A r l . 9." Los expedientes paralaconoesion deexplolar arenas auríferas 
y estanníferas úotras prodüocionos minenUes dolos rios y placeres, cuanilic 
íiayan de beneficiarse en eslablccimicnlos ñjos y formar pertenencias mine-' 
ras1, podrán instruirse sin' que preceda á la solicitud la construcción do las 
oficinas de beneficio, siendo bastante que se dé principio alas obras eneU 
término de un mes, contado desde lá fecha de su presentación. 
Ui concesión no'podrá hacerse, sin embargo, ni tampoco aprobarse los; 
expedientes definitivamente mientras no se acredite, dentro dcVplazo seña-
lado por el Ministerio de Uomenlo para cada '.'aso, que la oficina de bene-
ficio se halla concluida, ó al menos-en estado de dar principio á'sus traba-
jos. 
A r l . 10. En los casos de que la metalurgia del hierro reclamase como 
primeras nialerias las tierras ferruginosas ile que trata el arl'. 7." do la 
ley, los expedientes se instruirán desde luego, como todos losdemásen que-
so prelenila la concesión de pertenencias niineras, sin que haya nocesidadí 
de acreditar la existencia de eslablec'unienlos fijos de benól'icio, ni de-
croarlos por l«s e.xploladore.s, reputados para oslo caso en iguales circuns-
laúcias ¿pie los concesionarios de minas donde se hallen las sustancias onu"--
nieradas en el arl. 1.' dé la lev. 
REGLAMENTO 
f lEFORMADO PARA LA EJECUCION' DK L A L E Y DE MISAS DE 6 D E J U L I O DE 1859. 
CAPITULO PRIMERO. 
De los objetos de la ininerla. 
Articulo 1." Son objeto especial del ramo de minería (odas las sus-
fancias inorgánicas ([lie enumera el art. 1.' de la ley, ya se presenten en 
filones, ya se descubran en capas, bolsadas ó en cualquier olra forma de 
y acimiento, con lal qtte exijan para su explotación trabajos y operaciones 
superficiales ó subterráneas que puedan calificarse de industria minera 
arreglada á las condiciones del arle. Las piedras preciosas en lodos los ca-
sos en que. se presenten á explotación, independientemente de la forma y 
lugar del descubrimiento, serán también objeto especial del ramo de mi-
noría. 
Ar l . 2. ' Si en las solicitudes presentadas para las explotaciones mi-
neras apareciesen cofifnndiilas las sustancias de que habla el art. 1." de 
la ley con las exprcsatlas en el 3.', los Gobernadores, en el acto de la pre-
sentación, dispondrán lo conveniente para que se formulen según coj-ros-
ponda, á fin do que puedan seguirse en cada caso los trámites cspednlos 
que la misma ley señala según los diferentes objetos de la concesión pre-
tendida. 
Cuando oido el parecer facultativo ocurriese duda, fundada acerca de 
la naturaleza de la sustancia que se trafa de explolar,. y siempre que los 
dueños respectivos de los terrenos la suscitasen antes de espirar el periodo 
de ¡as oposiciones para las solicitudes dé minerales comprendidos en el 
arl. 1." de la ley, y ánles de- la demarcación para las referentes á las pro- • 
duociones minerales do que habla su art'. 3.', los Gofernadores suspende-
rán la tramitación del respectivo expediente, y darán cuenta inmodiala-
iiienle al Ministerio de l'omonlo para la resolución q)ie proceda, previos 
los informes de la Jimia facultaliva de minería y de teSeccion de Goberna-
cioiJ yFomenlo del Consejo de Estado. 
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